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 الحكومية بنجرماسين.
سماحة الدكتور أحمد مرادي الداجستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية والتعليم جامعة  -2
 بنجرماسين.أنتساري الإسلامية الحكومية 
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 فلو مني الشكر و التقدير.
في قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية و التعليم جامعة أنتساري سماحة الدكرمين جميع المحاضرين  -4
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